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T
h
i
s
p
a
p
e
r
a
d
d
r
e
s
s
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
r
e
a
c
t
i
v
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
(
t
a
s
k
g
r
o
u
p
s
)
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
a
n
e
t
w
o
r
k
o
f
e
x
t
e
n
d
e
d
F
i
n
i
t
e
S
t
a
t
e
M
a
c
h
i
n
e
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
n
g
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
-
l
y
.
T
a
s
k
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
a
c
t
i
v
a
t
e
d
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
t
e
r
n
a
l
a
n
d
/
o
r
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
i
s
a
v
o
i
d
i
n
g
t
h
e
l
o
s
s
o
f
e
v
e
n
t
s
e
x
c
h
a
n
g
e
d
b
y
t
h
e
t
a
s
k
s
.
T
h
i
s
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
h
a
s
m
a
n
y
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
r
e
a
l
-
t
i
m
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
y
e
t
i
t
d
i
￿
e
r
s
e
n
o
u
g
h
t
o
j
u
s
t
i
f
y
a
r
e
t
h
i
n
k
i
n
g
o
f
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
n
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
.
O
u
r
i
t
e
r
a
t
i
v
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
a
r
g
e
t
s
￿
x
e
d
p
r
i
o
r
i
t
y
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
o
f
-
f
e
r
s
a
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
c
h
e
m
e
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
s
u
Æ
c
i
e
n
t
l
y
t
i
g
h
t
w
o
r
s
t
-
c
a
s
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
1. INTRODUCTION
T
h
i
s
p
a
p
e
r
a
d
d
r
e
s
s
e
s
a
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
o
f
g
r
e
a
t
i
m
p
o
r
-
t
a
n
c
e
i
n
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
m
b
e
d
d
e
d
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
o
f
r
e
a
c
-
t
i
v
e
(
o
r
e
v
e
n
t
-
b
a
s
e
d
)
s
y
s
t
e
m
s
w
h
e
r
e
a
l
l
t
a
s
k
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
a
s
i
n
g
l
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
.
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
a
l
-
t
i
m
e
r
e
s
e
a
r
c
h
h
a
s
d
e
v
e
l
-
o
p
e
d
m
o
d
e
l
s
f
o
r
s
c
h
e
d
u
l
a
b
i
l
i
t
y
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
o
o
l
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
s
f
o
r
t
h
e
f
o
r
m
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
r
e
a
l
-
t
i
m
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
c
o
d
e
.
W
h
i
l
e
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
t
h
e
s
c
h
e
-
d
u
l
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
,
o
n
l
y
a
f
e
w
h
a
v
e
b
e
e
n
a
d
o
p
t
e
d
t
o
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
c
o
d
e
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
C
A
S
E
t
o
o
l
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
O
b
j
e
c
t
i
m
e
t
o
o
l
s
e
t
(
[
7
]
)
.
I
n
o
t
h
e
r
c
a
s
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
o
n
e
p
-
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
r
e
v
e
a
l
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
s
s
u
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
t
i
l
l
n
e
w
t
o
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
r
e
s
e
a
r
c
h
c
o
m
m
u
n
i
t
y
a
n
d
d
o
n
o
t
p
e
r
f
e
c
t
l
y
m
a
t
c
h
a
n
y
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
a
r
i
s
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
t
u
d
y
o
f
e
m
-
b
e
d
d
e
d
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
o
l
s
f
o
r
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
e
m
b
e
d
d
e
d
c
o
d
e
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
a
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
l
y
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
n
g
￿
n
i
t
e
-
s
t
a
t
e
m
a
c
h
i
n
e
(
C
o
-
d
e
s
i
g
n
F
i
n
i
t
e
S
t
a
t
e
M
a
c
h
i
n
e
s
)
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
m
o
d
e
l
,
t
a
s
k
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
￿
n
i
t
e
-
s
t
a
t
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
s
y
n
-
c
h
r
o
n
o
u
s
l
y
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
e
x
t
e
r
n
a
l
o
r
i
n
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
a
n
d
c
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
e
v
e
n
t
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
h
a
v
e
e
x
p
l
i
c
i
t
d
e
a
d
l
i
n
e
s
(
a
t
l
e
a
s
t
n
o
t
i
n
t
h
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
)
.
R
a
t
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
(
a
m
i
n
i
m
u
m
i
n
t
e
r
-
a
r
r
i
v
a
l
t
i
m
e
)
a
p
p
l
y
t
o
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
.
T
h
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
m
a
k
i
n
g
s
u
r
e
t
h
a
t
n
o
c
r
i
t
i
c
a
l
e
v
e
n
t
(
i
n
t
e
r
-
n
a
l
o
r
e
x
t
e
r
n
a
l
)
i
s
e
v
e
r
d
r
o
p
p
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
t
h
a
t
i
s
,
e
v
e
r
y
c
r
i
t
i
c
a
l
e
v
e
n
t
i
s
a
l
w
a
y
s
c
o
n
s
u
m
e
d
b
e
f
o
r
e
a
n
o
t
h
e
r
e
v
e
n
t
o
f
t
h
e
s
a
m
e
k
i
n
d
i
s
p
r
o
d
u
c
e
d
a
g
a
i
n
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
t
i
m
e
[
4
]
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
s
o
m
e
w
o
r
s
t
-
c
a
s
e
(
p
e
s
s
i
m
i
s
t
i
c
)
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
u
n
q
u
i
c
k
l
y
a
n
d
s
t
i
l
l
o
v
e
r
c
o
m
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
f
o
u
n
d
i
n
e
a
r
l
i
e
r
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
2. THE CO-DESIGN FINITE STATE MACHINE
(CFSM) MODEL
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
m
o
d
e
l
e
d
a
s
a
n
e
t
w
o
r
k
o
f
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
n
g
C
F
S
M
s
(
C
o
d
e
s
i
g
n
F
i
n
i
t
e
S
t
a
t
e
M
a
c
h
i
n
e
s
)
.
E
a
c
h
C
F
S
M
i
s
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
F
S
M
,
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
d
a
t
a
h
a
n
d
l
i
n
g
a
n
d
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
a
C
F
S
M
h
a
s
a
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
e
m
a
c
h
i
n
e
p
a
r
t
,
a
d
a
t
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
p
a
r
t
,
a
l
o
c
a
l
l
y
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
b
e
h
a
v
i
o
r
a
n
d
a
g
l
o
b
a
l
l
y
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
b
e
h
a
v
i
o
r
.
C
F
S
M
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
r
o
u
g
h
s
i
g
n
a
l
s
.
E
a
c
h
s
i
g
n
a
l
c
a
n
b
e
a
c
o
n
t
r
o
l
s
i
g
n
a
l
,
a
d
a
t
a
s
i
g
n
a
l
o
r
b
o
t
h
a
n
d
c
a
n
b
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
B
o
o
l
e
a
n
c
o
n
t
r
o
l
v
a
r
i
a
b
l
e
o
r
a
n
e
n
u
m
e
r
a
t
e
d
o
r
i
n
t
e
g
e
r
s
u
b
-
r
a
n
g
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
e
v
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
t
h
e
s
i
g
n
a
l
a
n
d
m
a
y
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
a
s
e
n
d
e
r
C
F
S
M
.
S
e
t
t
i
n
g
t
h
e
e
v
e
n
t
b
u
￿
e
r
t
o
1
s
e
n
d
s
a
n
e
v
e
n
t
.
I
t
m
a
y
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
a
n
d
c
o
n
-
s
u
m
e
d
b
y
a
r
e
c
e
i
v
i
n
g
C
F
S
M
.
S
e
t
t
i
n
g
t
h
e
b
u
￿
e
r
t
o
0
c
o
n
s
u
m
e
s
t
h
e
e
v
e
n
t
.
A
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
i
n
p
u
t
s
o
f
a
C
F
S
M
i
s
t
e
r
m
e
d
a
n
i
n
p
u
t
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
.
T
h
e
i
n
p
u
t
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
s
c
o
n
s
u
m
e
d
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
F
S
M
.
D
u
r
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
c
h
e
d
-
u
l
e
r
s
c
h
e
d
u
l
e
s
C
F
S
M
s
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
y
h
a
v
e
i
n
p
u
t
e
v
e
n
t
s
a
n
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
.
D
u
r
i
n
g
i
t
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
a
C
F
S
M
r
e
a
d
s
i
t
s
i
n
p
u
t
s
,
p
e
r
f
o
r
m
s
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
p
o
s
s
i
b
l
y
c
h
a
n
g
e
s
s
t
a
t
e
a
n
d
w
r
i
t
e
s
i
t
s
o
u
t
p
u
t
s
.
F
o
r
a
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
C
F
S
M
a
n
d
t
h
e
i
r
b
e
h
a
v
i
o
r
p
l
e
a
s
e
r
e
f
e
r
t
o
[
4
]
.
3. THE PROBLEM
I
n
a
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
m
o
r
e
f
a
m
i
l
i
a
r
t
o
r
e
a
l
-
t
i
m
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
r
e
-
s
e
a
r
c
h
e
r
s
,
e
a
c
h
C
F
S
M
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
t
a
s
k
a
n
d
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
o
f
C
F
S
M
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
s
e
t
o
f
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
,
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
b
e
i
n
g
a
s
e
t
o
f
r
e
l
a
t
e
d
t
a
s
k
s
.
E
a
c
h
t
a
s
k
i
n
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
c
t
i
v
a
t
e
d
b
y
e
x
t
e
r
n
a
l
o
r
i
n
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
.
T
a
s
k
s
p
r
o
d
u
c
e
e
v
e
n
t
s
a
t
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
s
u
m
e
a
l
l
t
h
e
i
n
c
o
m
i
n
g
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
a
c
t
i
v
e
a
t
t
h
e
t
i
m
e
t
h
e
y
s
t
a
r
t
r
u
n
-
n
i
n
g
.
T
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
m
i
n
i
m
u
m
i
n
t
e
r
-
a
r
r
i
v
a
l
t
i
m
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
.
E
a
c
h
i
n
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
i
s
s
e
n
t
o
n
a
s
i
n
g
l
e
p
o
s
i
t
i
o
n
b
u
￿
e
r
.
I
f
a
n
e
v
e
n
t
i
s
o
v
e
r
w
r
i
t
t
e
n
b
y
a
n
e
w
o
n
e
,
i
t
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
\
d
r
o
p
p
e
d
"
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
a
s
e
t
o
f
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
T
R
1
;
T
R
2
;
:
:
:
T
R
m
.
E
a
c
h
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
T
R
k
i
s
a
g
r
a
p
h
T
R
k
=
(
T
k
;
E
k
)
w
h
e
r
e
T
k
=
f
￿
i
k
g
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
n
o
d
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
t
a
s
k
s
.
E
a
c
h
t
a
s
k
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
i
t
s
i
n
d
e
x
,
￿
i
b
e
i
n
g
t
h
e
t
a
s
k
o
f
i
n
d
e
x
i
.
W
h
e
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
,
t
h
e
t
a
s
k
i
n
d
e
x
w
i
l
l
b
e
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
t
h
e
i
n
d
e
x
o
f
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
t
b
e
l
o
n
g
s
t
o
(
￿
i
k
i
s
t
h
e
i
￿
t
h
t
a
s
k
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
T
R
k
)
.
S
o
m
e
t
a
s
k
s
,
c
a
l
l
e
d
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
s
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
n
e
e
d
n
o
t
b
e
s
c
h
e
d
u
l
e
d
.
T
h
e
s
e
t
a
s
k
s
b
e
l
o
n
g
t
o
a
s
u
b
-
s
e
t
U
2
T
o
f
a
l
l
t
a
s
k
s
.
E
k
=
f
e
k
(
i
;
j
)
g
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
e
v
e
n
t
s
.
E
v
e
n
t
s
c
a
n
b
e
e
x
t
e
r
n
a
l
o
r
i
n
t
e
r
n
a
l
:
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
a
r
e
p
r
o
-
d
u
c
e
d
b
y
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
s
.
E
v
e
n
t
e
(
i
;
j
)
i
s
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
a
s
k
￿
i
a
n
d
a
c
t
i
v
a
t
e
s
t
a
s
k
￿
j
.
O
n
c
e
m
o
r
e
,
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
n
d
e
x
c
a
n
a
p
p
e
a
r
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
e
v
e
n
t
i
n
d
i
c
e
s
,
e
k
(
i
;
j
)
m
e
a
n
i
n
g
t
h
e
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v
e
n
t
b
e
l
o
n
g
s
t
o
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
T
R
k
.
E
a
c
h
i
n
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
h
a
s
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
o
r
s
t
-
c
a
s
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
c
i
.
B
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
i
=
0
f
o
r
a
l
l
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
s
.
E
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
h
a
v
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
a
m
i
n
i
m
u
m
i
n
t
e
r
-
a
r
r
i
v
a
l
t
i
m
e
P
i
.
A
l
l
e
v
e
n
t
s
a
r
e
c
r
i
t
i
c
a
l
,
i
.
e
.
,
t
h
e
y
s
h
o
u
l
d
n
e
v
e
r
b
e
d
r
o
p
p
e
d
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
i
s
n
o
t
a
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
,
w
e
a
s
s
u
m
e
a
￿
x
e
d
-
p
r
i
o
r
i
t
y
-
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
s
c
h
e
m
e
w
i
t
h
p
r
e
e
m
p
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
e
a
c
h
t
a
s
k
a
n
d
e
v
e
n
t
w
i
l
l
h
a
v
e
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
p
r
i
o
r
i
t
y
.
B
y
p
i
w
e
m
e
a
n
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
o
f
t
a
s
k
￿
i
a
n
d
b
y
p
i
j
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
o
f
e
v
e
n
t
e
i
j
.
A
n
e
v
e
n
t
i
s
m
a
d
e
s
a
f
e
b
y
a
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
f
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
t
s
e
l
f
i
s
s
u
Æ
c
i
e
n
t
t
o
m
a
k
e
s
u
r
e
t
h
e
e
v
e
n
t
w
i
l
l
n
-
e
v
e
r
b
e
d
r
o
p
p
e
d
.
A
n
e
v
e
n
t
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
i
f
,
g
i
v
e
n
a
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
t
i
m
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
a
s
k
s
,
t
h
e
t
i
m
i
n
g
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
a
t
t
h
e
e
v
e
n
t
c
o
u
l
d
n
e
v
e
r
p
o
s
s
i
b
l
y
b
e
d
r
o
p
p
e
d
.
4. STATE OF THE ART
W
h
i
l
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
r
e
a
l
-
t
i
m
e
r
e
s
e
a
r
c
h
f
o
c
u
s
e
s
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
w
h
e
r
e
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
r
e
a
s
o
n
i
n
g
o
n
t
h
e
t
i
m
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
t
h
e
b
u
￿
e
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
(
n
o
t
v
e
r
y
o
f
t
e
n
)
a
t
a
l
a
t
e
r
s
t
a
g
e
,
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
c
a
r
-
r
i
e
d
o
u
t
i
n
[
2
]
,
w
h
e
r
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
w
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
￿
r
s
t
,
h
a
d
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
:
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
w
e
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
r
y
i
n
g
t
o
p
r
e
-
v
e
n
t
t
h
e
l
o
s
s
o
f
i
n
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
.
O
n
l
y
i
n
a
s
e
c
o
n
d
t
i
m
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
l
o
s
s
o
f
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
(
t
h
e
o
n
e
s
c
a
r
r
y
i
n
g
t
h
e
t
i
m
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
)
w
a
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
P
r
i
o
r
i
t
i
e
s
w
e
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
t
a
s
k
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
n
o
t
o
n
t
i
m
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
r
e
i
s
a
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
a
n
d
a
p
o
s
s
i
b
l
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
t
o
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
.
T
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
s
t
h
a
t
i
n
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
n
e
e
d
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
o
n
l
y
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
n
e
e
d
b
e
a
n
a
l
y
z
e
d
.
T
h
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
s
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
a
s
k
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
a
s
i
n
g
l
e
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
.
T
h
i
s
a
d
d
i
-
t
i
o
n
a
l
l
o
a
d
c
a
n
p
r
o
v
e
e
x
t
r
e
m
e
l
y
u
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
w
h
e
n
m
u
l
t
i
p
l
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
a
c
t
i
v
e
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
P  = 20 1
2 P  = 10
1 a
c2
e3
d4
b5
(2) (2) (2)
(1) (1)
c3 d2
a4 b3
P  = 20 1
2 P  = 10
(2)
(1) (1)
(2) (2)
1 e
ev1 ev2
1234567 91 0 1 4 13 12 16
ab cd e
a cd e ab d e cd e
ev1 ev2
123456 9 1 3 12
cd e a b d e cd e
c a c
11 15 8
event dropped
F
i
g
u
r
e
1
:
C
o
m
p
l
e
t
i
o
n
t
i
m
e
s
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
s
i
s
v
e
r
y
c
l
e
a
r
i
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
t
a
k
e
n
f
r
o
m
[
2
]
a
n
d
s
h
o
w
n
i
n
￿
g
u
r
e
1
w
h
i
c
h
i
s
a
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
s
h
o
c
k
a
b
s
o
r
b
e
r
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
.
T
a
s
k
s
a
r
e
s
h
o
w
n
a
s
c
i
r
c
l
e
s
a
n
d
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
l
e
t
t
e
r
s
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
c
i
r
c
l
e
s
a
r
e
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
s
b
e
t
w
e
e
n
p
a
r
e
n
-
t
h
e
s
i
s
a
r
e
t
h
e
w
o
r
s
t
c
a
s
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
.
I
f
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
2
]
(
t
o
p
g
r
a
p
h
,
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
l
o
s
s
o
f
i
n
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
)
,
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
1
5
t
i
m
e
u
n
i
t
s
l
o
n
g
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
r
e
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
a
s
k
d
.
I
f
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
l
o
w
e
r
h
a
l
f
(
t
a
s
k
s
p
r
o
d
u
c
i
n
g
e
v
e
n
t
s
a
l
w
a
y
s
h
a
v
e
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
a
s
k
s
c
o
n
s
u
m
i
n
g
t
h
e
m
)
,
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
e
l
e
n
g
t
h
r
e
d
u
c
e
s
t
o
o
n
l
y
8
t
i
m
e
u
n
i
t
s
a
n
d
e
a
c
h
t
a
s
k
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
j
u
s
t
o
n
c
e
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
i
f
t
h
e
a
r
r
i
v
a
l
p
a
t
t
e
r
n
w
e
r
e
t
h
e
o
n
e
o
n
t
h
e
l
o
w
e
r
r
i
g
h
t
h
a
l
f
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
r
i
o
r
-
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
f
e
a
s
i
b
l
e
(
e
v
e
n
t
e
(
c
;
d
)
i
s
d
r
o
p
p
e
d
)
.
A
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
w
o
r
k
(
[
3
]
)
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
a
u
t
h
o
r
r
e
m
o
v
e
s
m
o
s
t
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
o
n
e
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
p
r
o
p
o
s
e
s
a
n
e
w
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
c
h
e
m
e
t
h
a
t
a
v
o
i
d
s
m
o
s
t
o
f
t
h
e
u
n
d
e
s
i
r
-
a
b
l
e
(
m
u
l
t
i
p
l
e
)
t
a
s
k
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
p
r
o
d
u
c
e
s
a
n
o
p
t
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
,
a
l
t
h
o
u
g
h
o
n
l
y
i
n
a
s
e
l
e
c
t
e
d
s
u
b
s
p
a
c
e
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
.
O
f
c
o
u
r
s
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
g
u
a
r
a
n
-
t
e
e
t
h
a
t
a
b
e
t
t
e
r
s
o
l
u
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
e
x
i
s
t
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
s
e
l
e
c
t
e
d
s
u
b
s
p
a
c
e
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
i
s
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
a
n
a
c
-
c
e
p
t
a
b
l
e
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
a
s
i
m
p
l
e
r
(
a
l
t
h
o
u
g
h
p
e
s
s
i
m
i
s
t
i
c
)
p
r
o
c
e
d
u
r
e
f
o
r
p
r
e
d
i
c
t
i
n
g
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
l
l
e
v
e
n
t
s
.
S
o
l
v
i
n
g
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
t
o
t
a
s
k
s
a
n
d
/
o
r
e
v
e
n
t
s
a
n
d
a
f
a
s
t
a
n
d
n
o
t
t
o
o
p
e
s
-
s
i
m
i
s
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
T
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
m
u
s
t
s
a
t
i
s
f
y
t
w
o
c
o
n
t
r
a
s
t
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
.
￿
P
r
i
o
r
i
t
i
e
s
s
h
o
u
l
d
m
i
n
i
m
i
z
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
e
x
e
c
u
-
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
a
s
k
f
o
r
o
n
e
s
i
n
g
l
e
e
v
e
n
t
(
t
o
l
e
t
t
a
s
k
s
c
o
n
s
u
m
e
a
t
o
n
c
e
a
l
l
t
h
e
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
p
o
s
s
i
b
l
y
t
r
i
g
-
g
e
r
t
h
e
i
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
)
￿
T
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
m
i
n
i
m
i
z
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
l
o
s
s
o
f
i
n
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
m
a
k
i
n
g
s
a
f
e
a
l
l
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
[
2
]
5. PRIORITY ASSIGNMENT AND ANALYSIS
W
e
n
e
e
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
e
f
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
r
u
l
e
.
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
1
.
T
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
p
a
t
h
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
g
r
a
p
h
i
s
t
h
e
l
o
w
e
s
t
p
r
i
o
r
i
t
y
o
f
a
l
l
t
a
s
k
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
i
n
t
h
e
p
a
t
h
.
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
2
.
n
p
a
t
h
s
a
r
e
j
￿
l
e
v
e
l
d
i
s
j
o
i
n
t
i
f
t
h
e
i
r
l
e
v
e
l
i
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
j
a
n
d
e
a
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
a
t
l
e
a
s
t
a
t
a
s
k
w
i
t
h
a
p
r
i
o
r
i
t
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
j
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
s
h
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
o
t
h
e
r
s
.
T
h
e
n
,
w
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
t
o
f
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
a
c
h
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
￿
i
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
T
R
k
w
e
b
u
i
l
d
a
n
e
w
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
T
R
k
i
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
g
r
a
p
h
o
f
t
a
s
k
s
a
n
d
e
v
e
n
t
s
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
f
r
o
m
￿
i
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
e
n
e
w
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
b
u
i
l
t
a
d
d
i
n
g
a
l
l
t
a
s
k
s
a
n
d
e
v
e
n
t
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
i
n
a
s
e
a
r
c
h
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
￿
i
2
U
.
A
t
t
h
i
s
p
o
i
n
t
w
e
h
a
v
e
a
s
e
t
o
f
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
a
c
t
i
v
a
t
e
d
b
y
a
s
i
n
g
l
e
e
v
e
n
t
,
e
a
c
h
w
i
t
h
i
t
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
r
a
t
e
.
T
a
s
k
s
a
n
d
e
v
e
n
t
s
c
a
n
a
p
p
e
a
r
i
n
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
F
r
o
m
n
o
w
o
n
,
b
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
w
e
m
e
a
n
a
r
e
g
u
l
a
r
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
,
h
a
v
i
n
g
p
o
s
s
i
b
l
y
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
.
W
h
e
n
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
,
i
t
w
i
l
l
b
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
s
t
a
t
e
d
.
W
e
￿
r
s
t
g
i
v
e
a
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
r
u
l
e
t
h
a
t
m
i
n
-
i
m
i
z
e
s
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
s
.
T
h
i
s
r
u
l
e
i
s
b
o
r
r
o
w
e
d
f
r
o
m
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
p
e
r
s
(
[
5
]
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
￿
r
s
t
)
a
l
-
t
h
o
u
g
h
h
e
r
e
i
t
s
e
r
v
e
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
u
r
p
o
s
e
.
A
s
s
i
g
n
t
h
e
l
o
w
e
s
t
p
r
i
o
r
i
t
y
l
e
v
e
l
(
1
)
t
o
a
l
l
t
a
s
k
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
g
e
n
e
r
a
t
e
e
v
e
n
t
s
.
F
o
r
a
l
l
o
t
h
e
r
t
a
s
k
s
￿
i
s
e
t
t
h
e
i
r
p
r
i
o
r
i
t
y
p
i
t
o
p
i
=
1
+
m
a
x
f
p
j
j
e
(
i
;
j
)
2
E
g
:
I
f
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
i
s
r
u
l
e
(
w
e
c
a
l
l
i
t
￿
o
w
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
)
e
a
c
h
t
a
s
k
i
s
a
c
t
i
v
a
t
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
f
o
r
e
a
c
h
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
.
T
h
e
p
r
o
o
f
(
t
r
i
v
i
a
l
)
w
i
l
l
b
e
s
k
i
p
p
e
d
.T
h
e
o
r
e
m
1
.
A
n
e
v
e
n
t
e
(
i
;
j
)
i
s
s
a
f
e
i
f
(
1
)
a
l
l
p
a
t
h
s
c
o
n
t
a
i
n
-
i
n
g
i
t
a
n
d
g
o
i
n
g
f
r
o
m
a
n
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
t
o
t
a
s
k
￿
j
h
a
v
e
l
e
v
e
l
l
o
w
e
r
t
h
a
n
p
j
a
n
d
(
2
)
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
t
m
o
s
t
o
n
e
p
a
t
h
c
o
n
t
a
i
n
-
i
n
g
e
(
i
;
j
)
f
r
o
m
a
n
y
i
n
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
t
o
￿
j
w
i
t
h
a
l
e
v
e
l
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
p
j
.
P
l
e
a
s
e
n
o
t
e
,
a
s
p
o
i
n
t
e
d
o
u
t
i
n
[
2
]
f
o
r
a
n
e
v
e
n
t
e
(
i
;
j
)
t
o
b
e
s
a
f
e
,
i
t
s
u
Æ
c
e
s
t
h
a
t
p
j
>
p
i
,
(
i
n
c
o
n
t
r
a
s
t
w
i
t
h
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
r
u
l
e
)
.
T
h
e
o
r
e
m
2
.
I
f
e
v
e
n
t
e
(
i
;
j
)
b
e
l
o
n
g
s
t
o
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
e
l
e
-
m
e
n
t
a
r
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
1
)
o
f
T
h
e
o
r
e
m
1
i
s
n
o
t
o
n
l
y
s
u
Æ
c
i
e
n
t
b
u
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
t
h
e
e
v
e
n
t
t
o
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
.
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
3
.
(
f
r
o
m
[
3
]
)
A
t
a
s
k
￿
i
i
s
a
m
e
r
g
e
p
o
i
n
t
i
f
i
t
h
a
s
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
e
x
t
e
r
n
a
l
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
,
w
h
i
l
e
s
o
m
e
o
f
i
t
s
i
m
m
e
d
i
a
t
e
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
s
h
a
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
.
W
e
c
a
n
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
t
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
4
.
A
t
a
s
k
￿
i
i
s
a
m
e
r
g
e
p
o
i
n
t
f
o
r
t
a
s
k
￿
j
i
f
t
h
e
r
e
i
s
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
p
a
t
h
f
r
o
m
￿
j
t
o
￿
i
w
h
i
l
e
t
h
e
r
e
i
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
f
r
o
m
s
o
m
e
o
f
￿
i
’
s
i
m
m
e
d
i
a
t
e
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
s
t
o
￿
j
.
T
h
e
o
r
e
m
3
.
I
n
c
a
s
e
t
a
s
k
￿
i
i
s
a
m
e
r
g
e
p
o
i
n
t
f
o
r
s
o
m
e
t
a
s
k
￿
l
,
n
e
c
e
s
s
a
r
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
e
v
e
n
t
e
(
k
;
j
)
(
w
h
e
r
e
k
=
i
o
r
t
a
s
k
￿
k
c
a
n
b
e
r
e
a
c
h
e
d
f
r
o
m
￿
i
)
t
o
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
i
s
e
i
t
h
e
r
a
l
l
p
a
t
h
s
f
r
o
m
￿
l
t
o
￿
i
h
a
v
e
a
p
r
i
o
r
i
t
y
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
p
i
(
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
￿
i
i
t
s
e
l
f
)
o
r
p
j
i
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
l
e
v
e
l
o
f
a
l
l
p
a
t
h
s
f
r
o
m
￿
l
t
o
￿
k
h
a
v
i
n
g
a
p
r
i
o
r
i
t
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
p
i
.
(k,l) e
τ τ ij
e
(n,m)
e (i,j)
p -level path j
F
i
g
u
r
e
2
:
N
e
c
e
s
s
a
r
y
a
n
d
s
u
Æ
c
i
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
g
u
a
r
-
a
n
t
e
e
i
n
g
e
v
e
n
t
s
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
e
x
t
e
r
n
a
l
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
s
T
h
e
s
u
b
s
p
a
c
e
￿
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
s
e
a
r
c
h
e
d
i
n
[
3
]
f
o
r
a
n
o
p
t
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
(
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
)
:
f
o
r
e
v
e
r
y
(
￿
i
;
￿
j
)
2
T
￿
T
:
-
p
i
>
p
j
i
f
e
(
i
;
j
)
2
E
a
n
d
￿
i
i
s
n
o
t
a
m
e
r
g
e
p
o
i
n
t
,
-
p
i
<
p
j
i
f
￿
i
i
s
a
m
e
r
g
e
p
o
i
n
t
,
i
6
=
j
;
a
n
d
￿
i
i
s
a
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
o
f
￿
j
(
￿
i
2
p
r
e
d
(
￿
j
)
.
)
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
a
n
y
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
P
2
￿
s
a
t
i
s
￿
e
s
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
f
T
h
e
o
r
e
m
2
a
n
d
3
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
e
t
o
f
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
￿
s
a
t
i
s
￿
e
s
a
l
l
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
i
t
c
o
u
l
d
b
e
t
o
o
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
￿
g
u
r
e
3
s
h
o
w
s
a
v
e
r
y
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
w
h
e
r
e
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
(
l
e
f
t
s
i
d
e
)
t
h
e
m
e
r
g
e
p
o
i
n
t
s
(
t
a
s
k
s
￿
5
t
o
￿
1
0
)
h
a
v
e
a
p
r
i
o
r
i
t
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
a
s
k
￿
1
1
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
(
s
e
e
t
h
e
l
o
w
e
r
s
i
d
e
o
f
t
h
e
￿
g
u
r
e
a
n
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
T
h
e
o
r
e
m
4
)
t
a
s
k
s
￿
1
1
t
o
￿
1
3
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
s
i
x
t
i
m
e
s
f
o
r
e
a
c
h
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
s
.
O
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
r
y
,
i
f
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
t
a
s
k
s
￿
1
1
t
o
￿
1
3
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
f
o
r
e
a
c
h
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
x
t
e
r
n
a
l
n
o
d
e
.
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F
i
g
u
r
e
3
:
A
n
o
p
t
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
f
o
u
n
d
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
p
r
i
-
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
o
f
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
T
h
e
o
r
e
m
4
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
a
s
k
￿
j
c
a
n
b
e
p
o
s
s
i
b
l
y
a
c
t
i
v
a
t
e
d
b
y
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
(
i
n
t
e
r
n
a
l
o
r
e
x
t
e
r
n
a
l
)
t
a
s
k
￿
i
i
s
g
i
v
e
n
b
y
￿
+
n
d
w
h
e
r
e
￿
i
s
1
i
f
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
p
a
t
h
o
f
l
e
v
e
l
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
p
j
f
r
o
m
￿
i
t
o
￿
j
,
0
o
t
h
e
r
w
i
s
e
a
n
d
n
d
i
s
g
i
v
e
n
b
y
n
d
=
￿
i
;
j
1
+
￿
i
;
j
2
+
:
:
:
+
￿
i
;
j
n
w
h
e
r
e
￿
j
1
;
￿
j
2
;
:
:
:
￿
j
n
a
r
e
t
h
e
t
a
s
k
s
w
i
t
h
a
p
r
i
o
r
i
t
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
p
j
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
￿
r
s
t
w
h
e
n
t
r
a
v
e
r
s
i
n
g
b
a
c
k
w
a
r
d
s
t
h
e
p
a
t
h
s
b
e
t
w
e
e
n
￿
i
a
n
d
￿
j
a
n
d
￿
i
;
j
k
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
a
s
k
￿
j
k
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
o
f
t
a
s
k
￿
i
.
I
t
r
e
m
a
i
n
s
t
o
￿
n
d
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
d
e
c
i
d
e
i
f
a
n
e
v
e
n
t
(
i
n
t
e
r
n
a
l
o
r
e
x
t
e
r
n
a
l
)
c
a
n
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
a
s
k
s
’
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
n
d
t
h
e
r
a
t
e
s
o
f
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
.
A
s
s
u
m
e
w
e
h
a
v
e
a
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
p
r
e
v
e
n
t
e
v
e
n
t
s
f
r
o
m
b
e
i
n
g
g
u
a
r
a
n
-
t
e
e
d
(
S
e
e
T
h
e
o
r
e
m
s
2
a
n
d
3
)
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
s
a
f
e
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
a
l
l
t
h
e
o
t
h
e
r
(
i
n
t
e
r
n
a
l
a
n
d
e
x
t
e
r
n
a
l
)
e
v
e
n
t
s
w
e
u
s
e
a
s
t
a
n
d
a
r
d
(
p
e
s
s
i
m
i
s
t
i
c
)
t
i
m
i
n
g
a
n
a
l
y
s
i
s
(
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
o
n
e
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
e
.
g
.
,
[
2
]
a
n
d
[
8
]
)
.
W
e
d
e
￿
n
e
Æ
(
i
)
a
s
t
h
e
a
d
d
i
-
t
i
o
n
a
l
l
o
a
d
c
a
u
s
e
d
b
y
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
a
s
k
￿
i
a
n
d
Æ
(
i
;
k
)
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
Æ
(
i
)
w
h
e
n
w
e
l
i
m
i
t
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
o
t
h
o
s
e
t
a
s
k
s
h
a
v
i
n
g
a
p
r
i
o
r
i
t
y
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
k
.
T
h
e
￿
r
s
t
n
e
c
e
s
-
s
a
r
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
g
u
a
r
a
n
t
e
e
i
n
g
i
n
t
e
r
n
a
l
a
n
d
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
i
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
L
e
m
m
a
1
.
A
n
y
e
v
e
n
t
e
(
i
;
j
)
t
h
a
t
i
s
n
o
t
s
a
f
e
i
s
d
r
o
p
p
e
d
i
f
t
a
s
k
￿
j
s
t
a
r
t
s
e
x
e
c
u
t
i
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
P
k
t
i
m
e
u
n
i
t
s
a
f
t
e
r
t
h
e
a
r
r
i
v
a
l
o
f
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
￿
k
t
h
a
t
t
r
i
g
g
e
r
e
d
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
I
n
f
a
c
t
,
b
e
i
n
g
e
(
i
;
j
)
n
o
t
s
a
f
e
,
i
t
b
e
l
o
n
g
s
t
o
a
p
a
t
h
w
i
t
h
a
l
e
v
e
l
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
p
j
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
f
r
o
m
s
o
m
e
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
￿
k
.
P
k
t
i
m
e
u
n
i
t
s
a
f
t
e
r
t
h
e
a
r
r
i
v
a
l
o
f
t
h
e
e
v
e
n
t
t
h
a
t
a
c
t
i
v
a
t
e
d
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
,
a
n
o
t
h
e
r
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
a
r
r
i
v
e
s
a
n
d
t
r
i
g
g
e
r
s
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
l
l
t
a
s
k
s
i
n
t
h
e
p
a
t
h
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
￿
i
.
L
e
t
u
s
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
T
R
k
q
t
r
i
g
g
e
r
e
d
b
y
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
￿
k
q
.
W
e
n
e
e
d
t
o
a
n
a
l
y
z
e
a
l
l
t
h
e
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
a
n
d
a
r
e
n
o
t
s
a
f
e
.
B
y
T
h
e
o
r
e
m
s
3
a
n
d
4
,
t
h
e
s
e
e
v
e
n
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
l
o
n
g
t
o
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
e
l
e
m
e
n
-
t
a
r
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
O
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
i
n
g
t
h
e
w
o
r
s
t
-
c
a
s
e
t
i
m
e
i
n
t
e
r
v
a
l
￿
o
c
c
u
r
r
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
r
r
i
v
a
l
o
f
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
t
r
i
g
g
e
r
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
a
c
t
i
-
v
a
t
i
o
n
o
f
t
a
s
k
￿
k
j
.
I
f
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
a
r
r
i
v
e
s
i
n
t
=
0
,
t
h
i
s
i
n
t
e
r
v
a
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
p
j
-
l
e
v
e
l
b
u
s
y
p
e
r
i
o
d
,
s
t
a
r
t
i
n
g
i
n
t
=
0
.
T
h
e
p
j
-
l
e
v
e
l
b
u
s
y
p
e
r
i
o
d
c
o
n
t
a
i
n
s
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
a
s
k
s
b
e
l
o
n
g
-
i
n
g
t
o
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
T
R
k
a
s
w
e
l
l
a
s
t
a
s
k
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
o
t
h
e
r
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.T
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
(
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
)
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
T
R
k
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
t
t
i
m
e
t
=
0
s
o
m
e
i
n
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
h
a
v
-
i
n
g
a
p
r
i
o
r
i
t
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
p
j
c
a
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
i
t
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
e
n
a
b
l
e
t
a
s
k
s
a
t
p
r
i
o
r
i
t
y
p
j
o
r
h
i
g
h
e
r
.
I
n
t
h
e
w
o
r
s
t
c
a
s
e
s
u
c
h
e
v
e
n
t
c
a
n
c
a
u
s
e
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
o
a
d
m
a
x
f
Æ
(
k
;
p
j
)
j
k
2
T
R
k
;
p
k
<
p
j
g
:
I
n
t
h
e
t
i
m
e
i
n
t
e
r
v
a
l
￿
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
t
r
i
g
g
e
r
i
n
g
t
r
a
n
s
a
c
-
t
i
o
n
T
k
a
r
r
i
v
e
s
a
n
d
c
a
u
s
e
s
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
w
o
r
k
l
o
a
d
a
t
p
r
i
o
r
i
t
y
p
j
.
S
i
n
c
e
w
e
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
p
j
-
l
e
v
e
l
b
u
s
y
p
e
r
i
o
d
d
e
l
a
y
i
n
g
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
￿
j
w
e
s
h
o
u
l
d
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
￿
j
a
n
d
t
h
o
s
e
t
a
s
k
s
a
c
t
i
v
a
t
e
d
s
o
l
e
l
y
b
y
i
t
.
￿
￿
P
k
￿
Æ
0
(
q
;
j
)
j
￿
q
2
U
k
:
E
x
t
e
r
n
a
l
(
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
)
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
b
u
s
y
p
e
r
i
o
d
w
i
t
h
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
o
a
d
m
a
x
f
Æ
(
k
;
p
j
)
j
k
2
T
R
l
;
l
6
=
k
;
p
k
<
p
j
g
+
￿
￿
P
r
￿
Æ
(
r
;
p
j
)
j
￿
r
2
U
;
￿
r
2
T
R
l
:
w
h
e
r
e
Æ
(
r
;
j
)
i
s
t
h
e
l
o
a
d
a
t
p
r
i
o
r
i
t
y
j
o
r
h
i
g
h
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
a
r
r
i
v
a
l
o
f
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
￿
r
i
n
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
T
R
l
.
T
h
e
p
j
￿
l
e
v
e
l
l
o
a
d
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
a
l
l
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
d
d
i
n
g
u
p
a
l
l
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
r
o
m
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
.
S
i
n
c
e
o
n
l
y
o
n
e
t
a
s
k
h
a
v
i
n
g
a
p
r
i
o
r
i
t
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
p
j
c
a
n
b
e
a
c
t
i
v
e
a
t
t
=
0
,
t
h
e
￿
n
a
l
(
r
e
c
u
r
s
i
v
e
)
f
o
r
m
u
l
a
i
s
￿
=
m
a
x
f
Æ
(
k
;
j
)
j
p
k
<
j
g
+
P
T
R
l
l
￿
P
r
;
d
m
Æ
(
r
;
p
j
)
j
￿
r
2
U
;
￿
r
2
T
R
l
:
(
1
)
I
f
￿
<
P
k
w
e
c
a
n
b
e
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
s
t
e
v
e
n
t
i
n
s
t
a
n
c
e
i
n
a
p
j
l
e
v
e
l
b
u
s
y
p
e
r
i
o
d
s
t
a
r
t
i
n
g
a
t
t
=
0
w
i
l
l
n
o
t
b
e
d
r
o
p
p
e
d
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
t
h
e
t
e
s
t
g
i
v
e
s
n
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
o
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
A
s
u
Æ
c
i
e
n
t
t
e
s
t
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
t
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
a
l
l
e
v
e
n
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
o
n
e
b
y
m
a
k
i
n
g
s
u
r
e
t
h
a
t
a
n
y
p
j
l
e
v
e
l
b
u
s
y
p
e
r
i
o
d
s
t
a
r
t
i
n
g
a
t
t
=
0
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
a
s
k
￿
j
a
n
d
t
h
o
s
e
a
c
t
i
v
a
t
e
d
b
y
i
t
)
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
n
e
x
t
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
t
h
a
t
t
r
i
g
g
e
r
s
e
(
i
;
j
)
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
i
m
i
n
g
a
n
a
l
y
s
i
s
,
w
e
n
e
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
t
a
n
y
p
r
i
o
r
i
t
y
l
e
v
e
l
(
o
r
h
i
g
h
-
e
r
)
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
n
y
t
a
s
k
o
r
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
.
S
u
c
h
a
n
a
l
y
s
i
s
r
e
s
e
m
b
l
e
s
t
h
e
o
n
e
i
n
[
2
]
,
a
l
t
h
o
u
g
h
a
f
e
w
d
i
￿
e
r
-
e
n
c
e
s
a
r
e
w
o
r
t
h
p
o
i
n
t
i
n
g
o
u
t
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
T
h
e
o
r
e
m
4
,
w
h
i
c
h
s
t
a
t
e
s
h
o
w
m
a
n
y
t
i
m
e
s
a
t
a
s
k
i
s
a
c
t
i
v
a
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
a
n
o
t
h
e
r
t
a
s
k
.
W
e
u
s
e
a
m
a
t
r
i
x
A
t
o
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
e
a
c
h
t
a
s
k
a
c
t
i
v
a
t
e
s
t
h
e
o
t
h
e
r
s
.
E
a
c
h
t
e
r
m
o
f
t
h
e
m
a
t
r
i
x
A
i
s
a
b
i
n
a
r
y
t
e
r
m
A
i
;
j
=
(
a
;
d
)
w
h
e
r
e
a
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
(
0
o
r
1
)
t
a
s
k
￿
j
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
(
j
+
1
)
(
o
r
h
i
g
h
e
r
)
l
e
v
e
l
p
a
t
h
s
f
r
o
m
￿
i
a
n
d
d
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
￿
j
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
a
l
l
d
i
s
j
o
i
n
t
j
(
o
r
l
o
w
e
r
)
l
e
v
e
l
p
a
t
h
s
f
r
o
m
￿
i
.
W
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
u
m
o
p
e
r
a
t
o
r
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
m
a
t
r
i
x
A
:
i
f
A
i
;
j
=
(
a
;
b
)
a
n
d
A
k
;
l
=
(
c
;
d
)
t
h
e
n
A
i
;
j
+
A
k
;
l
=
(
e
;
f
)
w
h
e
r
e
e
=
￿
1
i
f
a
=
1
o
r
c
=
1
0
e
l
s
e
w
h
e
r
e
f
=
b
+
d
W
e
a
l
s
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
u
n
a
r
y
o
p
e
r
a
t
o
r
D
P
o
n
t
h
e
t
e
r
m
s
o
f
A
:
i
f
A
i
;
j
=
(
a
;
b
)
t
h
e
n
D
P
(
A
i
;
j
)
=
(
0
;
a
+
b
)
:
T
h
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
t
o
c
o
m
p
u
t
e
m
a
t
r
i
x
A
i
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
.
S
t
a
r
t
w
i
t
h
A
(
i
;
j
)
=
￿
(
1
;
0
)
i
f
i
=
j
;
A
(
i
;
j
)
=
(
0
;
0
)
e
l
s
e
w
h
e
r
e
:
V
i
s
i
t
a
l
l
t
a
s
k
s
i
n
t
o
p
o
l
o
g
i
c
a
l
o
r
d
e
r
.
W
h
e
n
v
i
s
i
t
i
n
g
t
a
s
k
￿
i
d
o
a
b
a
c
k
w
a
r
d
s
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
s
t
o
p
p
i
n
g
w
h
e
n
a
t
a
s
k
w
i
t
h
a
p
r
i
o
r
i
t
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
p
i
i
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
.
W
h
e
n
t
a
s
k
￿
j
i
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
e
t
A
(
i
;
j
)
t
o
A
(
i
;
j
)
=
￿
(
1
;
0
)
+
A
(
i
;
j
)
i
f
p
j
>
p
i
;
8
l
A
(
i
;
l
)
=
A
(
i
;
l
)
+
D
P
(
A
j
;
l
)
i
f
p
j
￿
p
i
:
T
h
i
s
p
r
o
c
e
d
u
r
e
a
l
l
o
w
s
t
o
c
o
m
p
u
t
e
n
o
t
o
n
l
y
t
h
e
l
o
a
d
i
n
f
e
r
r
e
d
b
y
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
￿
i
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
l
o
a
d
Æ
(
i
;
k
)
f
o
r
a
n
y
p
r
i
o
r
i
t
y
l
e
v
e
l
k
.
I
t
s
u
Æ
c
e
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
o
n
l
y
t
h
o
s
e
l
i
n
k
s
t
h
a
t
o
r
i
g
i
n
a
t
e
o
r
l
e
a
d
t
o
a
t
a
s
k
h
a
v
i
n
g
p
r
i
o
r
i
t
y
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
k
w
h
e
n
d
o
i
n
g
t
h
e
b
a
c
k
w
a
r
d
s
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
j
-
t
h
c
o
l
u
m
n
o
f
A
s
h
o
w
s
t
h
e
t
a
s
k
s
a
c
t
i
v
a
t
e
d
b
y
￿
j
w
i
t
h
t
h
e
i
r
m
u
l
t
i
p
l
i
c
i
t
y
.
I
f
w
e
m
u
l
t
i
p
l
y
t
h
e
i
-
t
h
r
o
w
o
f
A
b
y
c
i
,
t
h
e
w
o
r
s
t
-
c
a
s
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
o
f
￿
i
,
t
h
e
n
t
h
e
s
u
m
o
f
a
l
l
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
j
-
t
h
c
o
l
u
m
n
o
f
A
s
h
o
w
s
t
h
e
w
o
r
s
t
-
c
a
s
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
o
f
a
l
l
t
a
s
k
s
a
c
t
i
v
a
t
e
d
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
￿
j
.
F
i
g
u
r
e
5
s
h
o
w
s
o
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
m
a
t
r
i
x
c
o
m
p
u
t
e
d
f
o
r
t
h
e
s
a
m
-
p
l
e
g
r
a
p
h
s
h
o
w
n
i
n
[
2
]
w
h
e
n
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
s
s
h
o
w
n
i
n
s
i
d
e
t
h
e
c
i
r
c
l
e
s
.
T
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
w
e
i
g
h
t
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
p
u
-
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
s
.
F
r
o
m
n
o
w
o
n
,
t
h
e
m
a
t
r
i
x
A
w
i
l
l
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
t
s
r
o
w
s
w
e
i
g
h
t
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
s
.
I
n
a
s
s
i
g
n
i
n
g
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
t
o
t
a
s
k
s
,
o
u
r
￿
r
s
t
o
b
j
e
c
t
i
v
e
w
i
l
l
b
e
t
o
￿
n
d
a
s
e
t
o
f
t
a
s
k
s
t
h
a
t
,
i
f
t
h
e
i
r
p
r
i
o
r
i
t
y
i
s
l
o
w
e
r
e
d
,
w
i
l
l
m
a
k
e
s
a
f
e
a
l
l
t
h
e
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
b
e
c
a
u
s
e
o
f
T
h
e
o
r
e
m
2
a
n
d
T
h
e
o
r
e
m
3
.
L
e
t
E
n
g
b
e
t
h
i
s
e
v
e
n
t
s
e
t
.
S
i
n
c
e
t
h
e
r
e
c
a
n
b
e
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
t
a
s
k
s
e
t
s
w
e
m
u
s
t
u
s
e
s
o
m
e
m
e
t
r
i
c
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
o
o
s
e
o
n
e
o
f
t
h
e
m
.
F
i
r
s
t
,
l
e
t
u
s
s
e
e
h
o
w
t
h
e
s
e
t
a
s
k
s
e
t
s
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
b
y
w
o
r
k
i
n
g
o
n
o
u
r
s
a
m
p
l
e
g
r
a
p
h
.
I
f
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
r
e
s
e
t
a
s
i
n
t
h
e
b
o
t
t
o
m
h
a
l
f
o
f
￿
g
u
r
e
1
,
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
a
r
e
e
(
2
;
4
)
(
b
e
c
a
u
s
e
o
f
T
h
e
o
r
e
m
3
)
a
n
d
e
(
4
;
3
)
(
b
e
c
a
u
s
e
o
f
T
h
e
o
r
e
m
3
a
n
d
T
h
e
o
r
e
m
4
)
.
T
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
e
v
e
n
t
s
e
(
2
;
4
)
;
e
(
4
;
3
)
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
h
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
l
l
p
a
t
h
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
m
a
n
d
g
o
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
s
￿
6
a
n
d
￿
7t
o
t
h
e
c
o
n
s
u
m
e
r
t
a
s
k
s
￿
4
a
n
d
￿
3
i
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
p
4
a
n
d
p
3
(
T
h
e
o
r
e
m
1
)
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
w
e
n
e
e
d
t
o
t
a
k
e
a
n
e
v
e
n
t
o
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
p
a
t
h
s
a
n
d
c
h
a
n
g
e
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
t
a
s
k
p
r
o
d
u
c
i
n
g
i
t
t
o
,
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
l
y
,
p
4
￿
1
o
r
p
3
￿
1
.
I
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
,
i
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
e
t
o
f
i
n
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
a
n
d
t
h
e
g
r
a
p
h
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
l
l
t
h
e
p
a
t
h
s
f
r
o
m
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
s
t
o
t
h
e
t
a
s
k
s
c
o
n
s
u
m
i
n
g
t
h
e
m
(
w
i
t
h
a
l
e
v
e
l
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
o
r
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
c
o
n
s
u
m
e
r
t
a
s
k
s
)
,
w
e
n
e
e
d
t
o
￿
n
d
a
c
u
t
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
s
f
r
o
m
t
h
e
o
t
h
e
r
s
(
4
)
.
cut 2
external events
cut 1
non-guaranteed events
F
i
g
u
r
e
4
:
P
a
t
h
s
f
r
o
m
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
s
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
-
n
a
l
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
T
h
e
t
a
s
k
s
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
h
e
e
v
e
n
t
s
o
n
t
h
e
c
u
t
a
r
e
t
h
e
o
n
e
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
.
T
h
e
s
c
h
e
d
u
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
e
v
e
n
t
s
i
n
E
n
g
(
t
h
e
t
a
s
k
s
c
o
n
s
u
m
i
n
g
t
h
e
e
v
e
n
t
s
)
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
s
e
t
a
s
k
s
.
N
o
w
w
e
h
a
v
e
a
l
l
t
h
e
t
o
o
l
s
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
w
o
i
t
e
r
a
t
i
v
e
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
t
r
y
t
o
a
s
s
i
g
n
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
t
o
t
a
s
k
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
a
l
l
i
n
t
e
r
n
a
l
a
n
d
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
s
t
o
s
t
r
i
k
e
a
b
a
l
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
p
o
l
i
c
y
w
h
e
r
e
a
l
l
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
￿
o
w
-
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
r
u
l
e
(
m
i
n
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
s
)
a
n
d
a
p
o
l
i
c
y
w
h
e
r
e
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
s
a
f
e
a
l
l
i
n
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
[
2
]
.
6. PRIORITYASSIGNMENTWITHRESTRICT-
ED PRIORITY LEVELS
F
i
r
s
t
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
a
n
i
t
e
r
a
t
i
v
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
m
o
v
e
s
f
r
o
m
a
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
k
i
n
d
t
o
w
a
r
d
s
a
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
-
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
k
i
n
d
,
m
a
k
i
n
g
s
a
f
e
(
b
y
m
o
d
i
f
y
i
n
g
p
r
i
-
o
r
i
t
i
e
s
)
a
t
e
a
c
h
s
t
e
p
t
h
o
s
e
t
a
s
k
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
i
r
t
i
m
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
b
e
g
i
n
s
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
￿
o
w
-
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
r
u
l
e
,
t
h
e
n
e
n
t
e
r
s
a
c
y
c
l
e
.
A
t
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
t
e
p
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
:
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
o
n
e
a
t
a
t
i
m
e
,
f
o
r
e
a
c
h
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
a
)
￿
n
d
t
h
e
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
T
h
e
o
r
e
m
3
a
n
d
T
h
e
o
r
e
m
4
o
r
b
e
c
a
u
s
e
o
f
c
u
r
r
e
n
t
t
a
s
k
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
(
a
n
a
l
y
s
i
n
g
t
h
e
w
o
r
s
t
c
a
s
e
s
t
a
r
t
t
i
m
e
o
f
t
h
e
c
o
n
s
u
m
e
r
t
a
s
k
s
)
.
T
h
i
s
s
e
t
i
s
e
m
p
t
y
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
r
a
t
i
o
n
.
b
)
￿
n
d
a
s
e
t
o
f
t
a
s
k
s
a
n
d
c
h
a
n
g
e
t
h
e
i
r
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
s
a
f
e
a
l
l
t
h
e
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
t
e
p
.
T
h
e
s
e
t
s
h
o
u
l
d
b
e
c
h
o
s
e
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
a
s
e
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
(
o
r
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
l
o
a
d
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
i
r
a
r
r
i
v
a
l
)
.
c
)
a
s
s
i
g
n
a
n
e
w
p
r
i
o
r
i
t
y
t
o
a
l
l
o
t
h
e
r
t
a
s
k
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
￿
o
w
-
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
r
u
l
e
.
d
)
R
e
p
e
a
t
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
;
e
x
i
t
i
f
a
l
l
e
v
e
n
t
s
c
a
n
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
(
s
u
c
c
e
s
s
)
o
r
a
n
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
c
a
n
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
(
f
a
i
l
u
r
e
)
.
W
e
k
n
o
w
h
o
w
t
o
p
e
r
f
o
r
m
s
t
e
p
a
,
c
a
n
d
d
f
o
r
e
a
c
h
i
t
e
r
a
-
t
i
o
n
.
S
t
e
p
b
,
w
h
i
c
h
i
s
c
r
u
c
i
a
l
f
o
r
t
h
e
g
o
o
d
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
h
a
s
b
e
e
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
.
I
t
s
o
b
j
e
c
t
i
v
e
i
s
t
o
￿
n
d
a
s
e
t
o
f
t
a
s
k
s
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
h
e
e
v
e
n
t
s
o
n
a
s
u
i
t
a
b
l
e
c
u
t
.
S
i
n
c
e
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
p
o
s
s
i
b
l
e
c
u
t
s
w
e
n
e
e
d
s
o
m
e
w
a
y
t
o
c
h
o
o
s
e
o
n
e
o
f
t
h
e
m
.
O
n
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
f
o
r
e
v
e
r
y
p
o
s
s
i
b
l
e
c
u
t
a
n
d
p
i
c
k
t
h
e
o
n
e
t
h
a
t
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
l
o
w
e
s
t
m
a
r
g
i
n
l
e
f
t
f
o
r
g
u
a
r
a
n
t
e
e
i
n
g
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
.
W
h
e
n
i
t
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
n
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
s
e
a
r
c
h
(
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
c
u
t
s
)
a
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
h
o
u
l
d
b
e
c
h
o
s
e
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
c
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
e
l
e
c
t
t
h
e
c
u
t
s
p
a
n
n
i
n
g
t
h
e
l
o
w
e
s
t
n
u
m
b
e
r
o
f
e
v
e
n
t
s
(
w
h
i
c
h
i
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
b
i
p
a
r
t
i
t
e
g
r
a
p
h
m
a
t
c
h
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
.
)
I
n
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
w
e
c
h
o
o
s
e
t
h
e
c
u
t
(
2
;
4
)
(
1
;
5
)
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
h
a
g
e
d
a
r
e
p
2
=
m
i
n
f
p
3
￿
1
;
p
4
￿
1
g
a
n
d
p
1
=
m
i
n
f
p
3
￿
1
;
p
4
￿
1
g
.
I
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
w
e
a
s
s
i
g
n
t
h
e
o
t
h
e
r
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
￿
o
w
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
r
u
l
e
,
w
e
g
e
t
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
m
a
t
r
i
x
o
f
￿
g
u
r
e
5
.
P  = 20 1
2 P  = 10
P  = 20 1
2 P  = 10
20
01
04
02
02 02
0 2
01
04
02
02
1 0
2020
0 1
0 2
1 0
02
10
15 3
4 2
2
3
4
7
6
7 15 3
4 2
1
2
3
3
4
6
20
2
3
5
7
1
4
6
0 1
1
1
10
61 1
F
i
g
u
r
e
5
:
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
u
t
S
i
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
t
a
s
k
w
i
t
h
a
p
r
i
o
r
i
t
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
2
,
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
e
(
7
;
1
)
a
n
d
e
(
6
;
2
)
w
i
l
l
h
a
v
e
a
w
a
i
t
i
n
g
t
i
m
e
o
f
1
9
a
n
d
1
5
t
i
m
e
u
n
i
t
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
(
b
y
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
f
o
r
m
u
l
a
1
)
.
I
f
t
h
e
c
u
t
(
2
;
4
)
(
5
;
4
)
(
5
;
3
)
w
a
s
c
h
o
s
e
n
,
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
e
(
7
;
1
)
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
(
w
a
i
t
i
n
g
t
i
m
e
>
2
0
.
)
I
t
i
s
e
a
s
y
t
o
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
t
e
r
m
i
n
a
t
e
a
f
t
e
r
a
￿
n
i
t
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
e
p
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
,
i
t
p
e
r
f
o
r
m
s
q
u
i
t
e
w
e
l
l
a
f
t
e
r
a
s
i
n
g
l
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
9
)
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
o
n
e
o
f
i
t
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
i
s
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
a
l
i
m
i
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
i
o
r
i
t
y
l
e
v
e
l
s
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
s
i
m
p
l
e
r
r
u
n
-
t
i
m
e
s
u
p
p
o
r
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
A
s
e
c
o
n
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
l
l
p
r
o
v
e
t
o
b
e
m
u
c
h
b
e
t
t
e
r
(
o
p
t
i
m
a
l
w
h
e
n
a
l
l
c
u
t
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
)
i
n
c
a
s
e
a
w
i
d
e
r
r
a
n
g
e
o
f
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
.
7. PRIORITYASSIGNMENTWITHWIDERPRI-
ORITY RANGE
T
h
e
o
t
h
e
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
a
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
o
n
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
[
3
]
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
t
e
p
c
o
n
s
i
s
t
s
i
n
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
e
v
e
n
t
s
E
n
g
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
(
T
h
e
o
r
e
m
s
2
a
n
d
3
)
a
n
d
m
a
k
i
n
g
t
h
e
m
s
a
f
e
b
y
￿
n
d
i
n
g
a
s
u
i
t
-
a
b
l
e
c
u
t
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
g
r
a
p
h
a
n
d
l
o
w
e
r
i
n
g
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
t
a
s
k
s
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
e
v
e
n
t
s
o
n
t
h
e
c
u
t
.
I
f
T
c
=
f
￿
c
1
;
￿
c
2
;
:
:
:
;
￿
c
n
g
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
t
a
s
k
s
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
h
e
e
v
e
n
t
s
o
n
t
h
e
c
u
t
,
t
h
e
n
e
a
c
h
t
a
s
k
￿
c
i
m
u
s
t
h
a
v
e
a
p
r
i
o
r
i
t
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
o
f
t
h
o
s
e
t
a
s
k
s
f
￿
c
i
1
;
￿
c
i
2
;
:
:
:
;
￿
c
i
n
g
c
o
n
s
u
m
i
n
g
t
h
e
e
v
e
n
t
s
i
n
E
n
g
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
o
f
i
t
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
W
e
s
a
y
t
a
s
k
s
f
￿
c
i
1
;
￿
c
i
2
;
:
:
:
;
￿
c
i
n
g
d
e
p
e
n
d
o
n
t
a
s
k
￿
c
i
.
G
i
v
e
n
a
c
u
t
,
w
e
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
a
l
l
p
r
i
o
r
i
t
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
h
a
t
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
:
F
o
r
e
v
e
r
y
(
￿
i
;
￿
j
)
2
T
￿
T
:
-
p
i
>
p
j
i
f
e
(
i
;
j
)
2
E
a
n
d
t
a
s
k
￿
j
d
o
e
s
n
o
t
d
e
p
e
n
d
o
n
￿
i
-
p
i
<
p
j
i
f
￿
j
d
e
p
e
n
d
s
o
n
￿
i
i
6
=
j
;
￿
i
2
p
r
e
d
(
￿
j
)
.
A
n
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
o
f
A
u
d
s
l
e
y
’
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
h
o
o
s
ea
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
(
u
n
i
q
u
e
)
p
r
i
o
r
i
t
y
l
e
v
e
l
f
o
r
a
l
l
t
a
s
k
s
.
T
h
i
s
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
s
o
p
t
i
m
a
l
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
g
i
v
e
n
c
u
t
[
1
]
.
F
i
r
s
t
,
w
e
b
u
i
l
d
a
g
r
a
p
h
G
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
n
a
r
c
f
r
o
m
t
a
s
k
￿
i
t
o
t
a
s
k
￿
j
i
f
￿
i
m
u
s
t
h
a
v
e
a
l
o
w
e
r
p
r
i
o
r
i
t
y
t
h
a
n
￿
j
.
T
h
e
n
,
w
e
a
s
s
i
g
n
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
,
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
l
o
w
e
s
t
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
o
r
k
s
i
t
e
r
a
t
i
v
e
l
y
:
o
n
e
a
c
h
s
t
e
p
o
n
l
y
t
h
o
s
e
t
a
s
k
s
t
h
a
t
h
a
v
e
n
o
i
n
c
o
m
i
n
g
l
i
n
k
s
a
r
e
e
l
i
g
i
b
l
e
f
o
r
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
.
W
e
s
e
l
e
c
t
o
n
e
o
f
t
h
o
s
e
t
a
s
k
s
a
n
d
t
e
n
t
a
t
i
v
e
l
y
a
s
s
i
g
n
i
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
p
r
i
o
r
i
t
y
l
e
v
e
l
.
I
f
a
l
l
e
v
e
n
t
s
r
e
c
e
i
v
e
d
b
y
t
h
e
s
e
l
e
c
t
e
d
t
a
s
k
a
r
e
f
o
u
n
d
t
o
b
e
s
c
h
e
d
u
l
a
b
l
e
(
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
7
)
,
t
h
e
t
a
s
k
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
i
t
s
p
r
i
o
r
i
t
y
a
n
d
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
G
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
i
t
s
o
u
t
g
o
i
n
g
a
r
c
s
.
I
f
i
t
i
s
n
o
t
f
o
u
n
d
s
c
h
e
d
u
l
a
b
l
e
a
n
o
t
h
e
r
e
l
i
g
i
b
l
e
t
a
s
k
i
s
t
r
i
e
d
.
I
f
a
l
l
t
a
s
k
s
c
a
n
b
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
a
s
s
i
g
n
e
d
a
p
r
i
o
r
i
t
y
t
h
e
s
e
t
i
s
f
o
u
n
d
t
o
b
e
s
c
h
e
d
u
l
a
b
l
e
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
t
h
e
o
n
e
i
n
[
3
]
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
e
t
r
i
e
d
o
n
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
u
t
s
i
n
s
t
e
a
d
o
f
j
u
s
t
o
n
e
,
r
e
m
o
v
i
n
g
s
o
m
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
t
h
i
s
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
a
(
p
o
s
s
i
b
l
y
)
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
i
o
r
i
t
y
l
e
v
e
l
s
,
s
i
n
c
e
e
a
c
h
t
a
s
k
m
u
s
t
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
u
n
i
q
u
e
p
r
i
o
r
i
t
y
.
8. EXPERIMENTAL RESULTS
W
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
t
h
e
t
w
o
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
p
a
p
e
r
a
n
d
w
e
t
r
i
e
d
t
h
e
m
o
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
a
s
k
s
e
t
s
w
i
t
h
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
a
-
r
a
m
e
t
e
r
s
(
A
l
l
u
n
i
f
o
r
m
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
e
x
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
r
a
t
e
t
h
a
t
i
s
￿
x
e
d
.
)
p
a
r
a
m
e
t
e
r
v
a
l
u
e
s
m
i
n
-
m
a
x
n
u
m
.
o
f
t
a
s
k
s
p
e
r
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
8
t
o
2
0
m
i
n
-
m
a
x
n
u
m
.
o
f
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
s
p
e
r
t
r
a
n
s
.
1
t
o
2
m
i
n
-
m
a
x
n
u
m
.
o
f
e
v
e
n
t
s
p
e
r
t
a
s
k
1
t
o
4
m
i
n
-
m
a
x
n
u
m
.
o
f
e
v
e
n
t
s
p
e
r
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
1
t
o
2
r
a
t
e
o
f
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
s
4
0
0
u
n
i
t
s
m
i
n
i
m
u
m
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
c
e
s
s
o
r
0
.
1
t
o
1
.
0
T
h
e
m
i
n
i
m
u
m
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
t
h
e
r
a
t
i
o
o
f
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
s
o
f
a
l
l
t
a
s
k
s
d
i
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
p
e
r
i
o
d
o
f
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
s
.
S
i
n
c
e
t
a
s
k
s
c
a
n
b
e
a
c
t
i
v
a
t
e
d
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
e
x
t
e
r
n
a
l
t
a
s
k
a
n
d
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
c
e
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
a
n
e
x
t
e
r
n
a
l
e
v
e
n
t
(
T
h
e
o
r
e
m
4
)
t
h
e
a
c
t
u
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u
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i
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p
u
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n
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b
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p
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c
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b
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c
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p
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u
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